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Howard Alumni Sentinel/Howard Alumni Journal, Nov. 1922 -  Jan. 1954
The Howard Alumni Sentinel and Howard Alumni Journal were the official publications of the Howard University 
General Alumni Association. [MSRC Reference Desk and Howardiana]
Howard Alumni Sentinel [M378H h83asl
Date Issue Quantity
Nov. 1922 v l/ n l (1)
Feb.1923 vl/n3 (5)
Apr. 1924 v2/nl (2)
Jun.1924 v2/n2 (1)
Howard Alumni Journal [M378H h83aj]
Date Issue Bound vol. Quantity
Nov. 1928 vl/n2 (5)
Apr. 1929 v2/n2 1928-1937 (3)
Oct. 15,1929 v3/nl 1928-1937 (1)
Nov. 15, 1929 v3/n2 1928-1937 (1)
Dec. 15, 1929 v3/n3 1928-1937 (1)
Jan. 15, 1930 v3/n4 1928-1937 (2)
Feb. 15, 1930 v3/n5 1928-1937 (3)
Mar. 15, 1930 v3/n6 1928-1937 (1)
Jul. 1931 v4/nl (3)
Dec. 1933* 1928-1937 (3)
Mar. 1934* 1928-1937 (5)
Sept. 1935* 
Winter 1935-36*
1928-1937
1928-1937
(2)
Spring 1937* 1928-1937 (5)
Winter 1937* 1928-1937 (1)
Nov. 1951 vl/n2 (4)
Jan.1952 v ll/ n3 (5)
Spring 1952 v ll/ n 4 (2)
Jun.1952 v ll/ n 5 (8)
Nov. 1952 vl2/n6 (4)
1953 vl2/n7 (5)
Jan.1954 v8/n8 (3)
Howard Alumni Sentinel/Howard Alumni Journal -  MSRC Availability
